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18）前掲15）の69頁。 19）前掲12）の73頁。 20）前掲15）の65頁。 21）前掲12）の15頁。

































































































































































The concept of the technology
NAMIKAWA Hirohiko
In the argument about the concept of the technology, many people were arguing it about the
production technology. The production technology consists of the technologies that material
means used in the process of production has. However, the tool and machinery that use in
everyday life have each technology. Therefore, we must argue about the product technology
consisting of the technologies that all tools and machines have. I give the concept of the tech-
nology about the product technology.
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